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r TEMAS D E L _ D I A 
l í 
importaDtes manifestaciones del sobernaior de 
Vizcaya uiím iCIOíl 
p u i n l e i 
\ ja pe r iód ico f rancés h a p l a n t e a d o h u b i e r a h e c h o p a r a c o n t e m p l a r y la 
sus lectores u n a cu r i osa encues ta : c i u d a d pa ra v i v i r ' N o es tamos e d u -
¿Qué pref iere us ted , e l m a r o la cados p a r a v i v i r u n pa isa je . Y así se 
montaña? Y , una vez d e c i d i d o s , ra - h a n h e c h o estos pa isa jes de l u j o , 
zonar la pre ferenc ia . S e r á n cu r i osas m i x t i f i c a n d o t o d o s los efectos de la 
las respuestas, y , p o s i b l e m e n t e , en na tu ra leza y f a c i l i t a d o t o d o s los es-
algunas ha l l a remos u n a clave pa ra fue rzos para c o n q u i s t a r l o s . I l u m i n a -
determinar la cues t i ón p a l p i t a n t e de l c lones , m e d i o s de l o c o m o c i ó n , o r -
verano. E l h o m b r e de c i u d a d s ien te ques tas , c o m e r c i o s de l u j o , b u e n o s 
en el^estío la c u r i o s i d a d de la n a t u - r es tau ran t s . . . y p o r a ñ a d i d u r a , el 
raleza. S o n los más l os que^desean m a r y la m o n t a ñ a . ¿ U n Ésitio n a t u -
r a naturaleza aderezada,es dec i r , ra l? H a y que apar tarse^de t o d o s l o s 
la c iudad cons t ru i da en ^el c a m p o , i t i n e r a r i o s de l t u r i s m o . La c i v i l i z a -
Sentir los benef ic ios n a t u r a l e s más c i ó n va i n v a d i e n d o la n a t u r a l e z a de 
desde la terraza de u n café. N o r o m - ta l f o r m a , que cuesta t r a b a j o ^ e n c o n - l ^ j ^ p i ^ 
per, en suma los h á b i t o s de c i u d a d t r a r u n pa isa je p u r o , n o ade rezado 
y admirar la na tu ra leza desde u n p o r e l h o m b r e . La n a t u r a l e z a se n o s JLA r m ^ 1 
lugar con fo r tab le y c o n b u e n a c o c i - j o f rece c o m o u n espec tácu lo y así la 
na. Esto es lo que en i d i o m a c o r r i e n - ( v e m o s , en u n a s i t u a c i ó n de c ó m o -
te se l lama u n ve raneo , y esta la dos espec tadores , s in q u e nos d e c i -
idea que la m a y o r pa r t e de las gen-1 d a m o s n u n c a a ser ' pe rsona jes d e l 
tes de la c i u d a d t i e n e n d e l m a r y la d r a m a . 
montaña. ¿Qué p re f i e re u s t e d e l ^ casa t iene- unas v e n t a n a s a l 
m a r o l a m o n t a ñ a ? Y a ! c o o r d i n a r m a r y o t r as a la m o n t a ñ a . P u e d e n 
la pregunta c o n el r e c u e r d o s e g u - , r los ^ en 
ramente u n h o m b r e de c i u d a d p r e - ) 
, , , i .. • r i n ~ ~ . ~ „ m a r a v i l l o s a , p e r o c o n ferirà la m o n t a ñ a en i n v i e r n o y e l , 
mar en ve rano , que es la época en t o r b o s ! E l t r anv ía a la p u e r t a ; r o s a -
que r igen las d i ve rs i ones de m a r y r i o de a u t o m ó v i l e s , i m a g e n pe r fec ta 
de montaña . de la i m p a c i e n c i a ve ran iega ; c a m -
Más lo i m p o r t a n t e es reso lve r l a pos de d e p o r t e s ; bañ i s tas a la ú l t i -
preferencía de u n m o d o des in te re - m a m o d a ( aderezados en su s e m i -
sado, en p lena i n t i m i d a d c o n la n a -
turaleza. S i n o jos que n o s m i r e n , 
sin modas que n o s esc lav icen , n i i 
pasat iempos que n o s d e t e n g a n . . . | ^ 3 m i x t i f i c a c i o n e s , t o d o s l os p r e j u i -
Solos en e l b o s q u e o so los en la p l a - c ios de la c i u d a d en e l c a m p o . Y a 
ya y que, c o m o en u n e x a m e n de ^ ü n h o m b r e de estos, s i se le p r e g u n -
conciencia, nos h a g a m o s a n o s o t r o s - ta l o que p re f ie re , el m a r o la m o n -
t a ñ a , p o s i b l e m e n t e q u e d a r á d e s c o n -
j c e r t a d o . P a r a reso l ve r esta d u d a 
hace fa l ta o f recerse a la n a t u r a l e z a 
esta a l t e r n a t i v a 
c u á n t o s es-
M a d r i d — C o n m o r i v o de la f ies ta 
l o c a l de la V i r g e n de la P a l o m a , que 
ha s i d o respe tada p o r la R e p ú b l i c a , 
e l c ie r re de es tab lec im ien tos c o m e r -
c ia les h a s i d o a b s o l u t o , "y n o se t r a -
b a j ó en las o f i c inas p ú b l i c a s . 
E n l os ed i f i c ios p ú b l i c o s o n d e ó 
la b a n d e r a n a c i o n a l . 
E n la ig les ia de la P a l o m a se cele-
b r ó c o n g r a n s o l e m n i d a d la f es t i v i -
d a d de l d ía . 
C o n c u r r i ó e n o r m e gen t í o , que l l e -
naba p o r c o m p l e t o las naves d e l 
: G E N D E L O S R E Y E S ; 
S e v i l l a . — E n la C a t e d r a l se ha ce-
l e b r a d o una so l emne f u n c i ó n r e l i -
g iosa en h o n o r de la V i r g e n de l os 
Reyes . 
O f i c i ó el p r e l a d o , c a r d e n a l I l u n 
d a i n . 
C o n c u r r i ó u n a g r a n m u c h e d u m 
b r e , 
E N H O N O R D E L A V I R -
M a d r i d . —El t e m a que o c u p ó la | Se e x a m i n ó la f o r m a en que p u 
m a y o r pa r te d e l t i e m p o en el l a r g o | d i e r a n ser o í d o s los A y u n t a m i e n t o s 
C o n s e j o ce lebrado ayer m a r t e s fué i o b i e n la m a n e r a d e ' q u e éstos e l i -
el de las Vascongadas . P o c o t i e m p o I g íe ran u n a r c o m í s i ó n . P e r o el G o -
e m p l e a r o n l os m i n i s t r o s 
desnudez . . . H e a q u í las c i udades en 
e l c a m p o ; t o d a s las m o l e s t i a s , t o d a s 
la pregunta o la d e m o s en f i r m e , p o r 
contestada. P re f i e ro e l m a r , o p re-
f iero la m o n t a ñ a . 
La c i v i l i zac ión ha m i x t i f i c a d o de 
tal modo la na tu ra leza , que el c i u -
dadano en e l m u n d o n o s ien te n o s -
talgia s ino de c i udades . E l pa isa je 
apenas deja en n o s o t r o s hue l las sen -
t imentales. La c i u d a d , en c a m b i o . 
G E N D E L S A G R A R I O 
T o l e d o . — E n la C a t e d r a l se ce le-
b r ó s o l e m n e m e n t e la f ies ta de la 
V i r g e n de l S a g r a r i o . 
L a i m á g e n fué l l evada p r o c e s i o -
n a l m e n t e p o r las naves d e l t e m p l o , 
que p r e s e n t a b a n u n aspec to i m p o -
n e n t e . 
O f i c i ó en la c e r e m o n i a e l c a r d e n a l 
p r i m a d o , d o c t o r G o m á , 
L A C O R O N A C I O N D E L A 
V I R G E N D E S O N S O L E S 
c o n s i n c e r i d a d e í n t e g r a m e n t e . La 
na tu ra leza n o descubre sus secre tos 
s i n o a q u i e n se "entrega a el la p o r 
en te ro . D i f í c i l e x p e r i m e n t o p a r a u n 
c i u d a d a n o que exige q u e e l c a m p o 
tenga lo que él cree esenc ia l p a r a la 
como c a m p o de nues t ra l u c h a d ia -
ria, se nu t re de nues t ra p r o p i a v i d a . v í d a ' desde el a p e r i t i v o has ta e l c i 
Y en sus cal les q u e d a n l os r ecue rdos n e m a t ó g r a f o . 
en g i rones. Es c o m o s i el c a m p o se F r a n c i s c o de Coss io 
¡ r í o 
casa de los pad res . 
13-2.° 
se neces i ta . 
R a z ó n : E n 
S a n E s t e b a n . 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B IEN 
INFORMADO 
E N A V I L A 
A v i l a . — C o n g r a n s o l e m n i d a d se 
h a ce leb rado la c o r o n a c i ó n c a n ó n i -
ca de la V i r g e n de S o n s o l e s . 
E l ac to se l leVó a cabo en la P l a z a 
de la C a t e d r a l . 
C o n c u r r i ó la m a y o r í a d e l v e c i n d a -
r i o . 
A c t o segu ido se o r g a n i z ó una p r o -
ces ión c o n la i m á g e n de la V i r g e n y 
la de S a n t a Teresa de Jesús. 
Después la i m á g e n de la V i r g e n 
fué t r as l adada p r o c e s i o n a l m e n t e a l 
S a n t u a r i o , d i s tan te s iete k i l ó m e t r o s 
d ^ l a c a p i t a l , segu ida de n u m e r o s o 
g e n t í o , 
A L E X P L O T A R U N B I D O N D E 
G A S O L I N A P R O D U C E U N A 
H O R R I B L E C A T A S T R O F E 
Estudio: Plaza de Carlos Castel, l -3.0,-TERUEL 
M a d r i d , — E n la cal le de la I g u a l -
d a d , en la b a r r i a d a de T e t u á n de 
las V i c t o r i a s , u n o s m u c h a c h o s se 
h a l l a b a n j u g a n d o c o n u n b i d ó n de 
gaso l i na , en el i n t e r i o r de u n esta-
b l e c i m i e n t o de comes t i b l es . 
E n sus j uegos , los ch i cos acerca-
r o n a l b i d ó n u n o s pape les e n c e n d i -
d o s , l o que m o t i v ó la e x p l o s i ó n d e l 
b i d ó n . 
A l m o m e n t o a c u d i ó a l establecí 
m i e n t o d o n d e se p r o d u j o la e x p l o -
s i ó n e n o r m e gen t ío . 
I n m e d i a t a m e n t e se o r g a n i z a r o n 
los t raba jos de s a l v a m e n t o . 
P o r efecto de la e x p l o s i ó n r e s u l -
t a r o n m u e r t o s los n i ñ o s José G i l , 
E d e l i o F lo res y Ce fe r i no G a l l o . 
O t r o s dos de los m u c h a c h o s que 
se h a l l a b a n en el e s t a b l e c i m i e n t o re-
s u l t a r o n g ravemen te h e r i d o s . 
Los h e r i d o s f u e r o n t r a s l a d a d o s a 
la Casa de S o c o r r o , t e n i e n d o que 
i n t e r v e n i r l os guard ias de A s a l t o 
psra d i so lve r los g r u p o s que se es-
t a c i o n a r o n en f ren te d e l c i t ado es-
t a b l e c i m i e n t o bené f i co . 
Los cadáveres apa rec i e ron h o r r i -
b l emen te des t rozados , y la e x p l o -
s i ón rev is t ió ta les carac teres de v i o -
lenc ia que u n o de ios n i ñ o s fué l a n -
zado c o n t r a el t echo d e l es tab lec i -
m i e n t o . 
E s t a ca tás t ro fe h a p r o d u c i d o 
I e n o r m e p e s a d u m b r e en la b a r r i a d a , 
; d o n d e las f a m i l i a s de las v í c t i m a s 
¡ eré»n m u y c o n o c i d a s . 
en JO que 
se re f iere al aspec to de la subve r -
s i ó n . 
E l señor Sa laza r A l o n s o d ió c u e n -
ta de l o acaec ido , y el G o b i e r n o 
s u s c r i b i ó que a ese respec to n o le 
q u e d a nada p o r hacer . S o n los T r i -
buna les los q u e h a n de i n t e r v e n i r 
c o n t o d a l i b e r t a d . 
Q u e d a la c u e s t i ó n de f o n d o , que 
se re f ie re a la exacc ión de l i m p u e s t o 
sob re la Ren ta en sus re lac iones c o n 
el c o n c i e r t o e c o n ó m i c o , y la s i tua -
c i ó n lega l de las G e s t o r a s , Se m a -
n e j a r o n , pa ra es tud ia r es to , m ú l t i -
p les tex tos legales. 
Pa rece c l a ro a l G o b i e r n o que el 
i m p u e s t o sob re la Ren ta queda fue-
ra d e l c o n c i e r t o , p o r ser i m p u e s t o 
n u e v o , que n o se r e l a c i o n a c o n los 
que encabezan el c o n c i e r t o . E l a r t í -
c u l o 46 de l c o n c i e r t o d ice , en e fec to , 
l o s igu ien te : 
« C u a l q u i e r a o t ra n u e v a c o n t r i b u -
c i ó n , ren ta o i m p u e s t o que establez-
c a n leyes sucesivas y que n o t enga 
r e l a c i ó n c o n las encabezadas o b l i g a -
r á t a m b i é n a las D i p u t a c i o n e s v a s ' 
cas. en la c a n t i d a d que les co r res -
p o n d a sat is facer a l E s t a d o , y se ha -
r á n efect ivas en l a f o r m a que el G o -
b i e r n o d e t e r m i n e , o y e n d o p rev ia -
m e n t e a las m i s m a s D i p u t a c i o n e s » . 
E l G o b i e r n o qu ie re o í r a la l eg í t i -
m a r e p r e s e n t a c i ó n de l país vasco t a l 
c o m o establece este a r t í c u l o . N o 
p re j uzga a ú n s i el i m p u e s t o será 
t a m b i é n c o n c e r t a d o . Desea an tes 
o í r a las D i p u t a c i o n e s vascas. 
Ya d i j i m o s ayer que estaba p repa -
r a d o u n dec re to que aba rcaba la 
f o r m a de exacc ión en u n a de sus 
pa r tes . E l C o n s e j o des is t ió ayer de 
esta s o l u c i ó n p r o v i s i o n a l . N a d a p re -
j uzga sobre la f o r m a de la exacc ión . 
Q u i e r e escuchar a las D i p u t a c i o -
nes vascas y es n a t u r a l que se p r e 
g u n t a r a s i se c u m p l í a ese p recep to 
c o n c e r t a d o o y e n d o a las C o m i s i o n e s 
g e s t o r a s . 
Después de u n e s t u d i o de ten ido 
d e d u j o el G o b i e r n o que lega lmen te 
bas taba escuchar a las G e s t o r a s , 
p e r o que m o r a l m e n t e n o . 
E n e l aspecto lega l e l h e c h o es i n -
d u d a b l e . Se d i ó cuen ta d e l dec re to 
de 21 de A b r i l de 1931. c o n v e r t i d o 
en ley p o r las C o n s t i t u y e n t e s , c u y o 
a r t í c u l o c u a r t o se re f ie re a las Ges-
t o ras de A l a v a . G u i p ú z c o a y V i z c a -
ya. Es ta tuye t a l a r t í c u l o de m a n e r a 
t a x a t i v a que estas G e s t o r a s segu i rán 
« inves t idas , t a n t o p a r a s u r é g i m e n 
i n t e r i o r , c o m o t a m b i é n pa ra sus re 
lac íones c o n los respec t i vos A y u n 
t a m í e n t o s . de las a t r i b u c i o n e s que 
les c o r r e s p o n d e n p o r la v i r t u d de l 
c o n c i e r t o e c o n ó m i c o y de las d e m á s 
d i spos i c iones legales que reconocen 
su a u t o n o m í a » . -
Es n a t u r a l que la l e c t u r a de este 
t ex to legal p r o d u j e r a e s t u p o r en a l -
g u n o s m i n i s t r o s , los que aho ra p r o -
t es tan de las G e s t o r a s y c l a m a n p o r 
el c o n c i e r t o en pe l i g ro s o n los que 
d i e r o n semejantes a t r i b u e i o n e s a las 
G e s t o r a s . C l a r o que esto lo h a c í a n 
c u a n d o las n o m b r a b a n cap r i chosa -
m e n t e . Q u i z á a l gunos m i n i s t r o s re-
c o n o z c a n en este a r t í c u l o la m a n o 
de d o n I n d a l e c i o P r i e t o , De t o d o s 
m o d o s , azañ is tas y soc ia l i s tas se-
g u í a n en el G o b i e r n o la p o l í t i c a 
c o n t r a la que ahora se rebe lan . 
P o r o b r a , p o r lo t a n t o , de la p o l í -
t i ca de l b i e n i o , el G o b i e r n o n o en -
con t ra r í a e n t o r p e c i m i e n t o legal para 
cons ide ra r su f i c ien te el da r a u d i e n -
c ia a las G e s t o r a s . M o r a l m e n t e , s i n 
e m b a r g o , en t i ende que n o bas ta . 
A u n q u e , según a l g ú n m i n i s t r o , pue-
de suponerse que r e p r e s e n t a n la 
o p i n i ó n vasca, ya que a l n o m b r a r l e s 
se ha t e n i d o en cuenta e l r esu l t ado 
de las ú l t i m a s e lecc iones, n o puede 
o l v i da rse que s o n de n o m b r a m i e n t o 
g u b e r n a t i v o . P u d i e r a , pues , dec i rse , 
1 que al escuchar les , el G o b i e r n b se 
escuchaba a sí m i s m o . 
H a y que buscar , p o r c o n s i g u i e n t e , 
o t r o m e d i o pa ra escuchar o en ten -
derse c o n el país vasco . 
b i e r n o v i ó p r o n t o que "una e lecc ión 
pa ra estos efectos o f rec ía p e l i g r o s . 
E ra de t emer que estas c o m i s i o n e s 
se a r r o g a r a n f u n c i o n e s fue ra de l co -
m e t i d o para e l que h u b i e r a n s ido 
e leg idas e i n t e n t a r a n * adueñarse de 
las D i p u t a c i o n e s , c o n s t i t u y a n d o u n a 
p e r t u r b a c i ó n p o l í t i c a . 
P o r eso el G o b i e r n o c o n s i d e r ó en 
f i n p re fe r ib le i r a u n a e lecc ión para 
des ignar las D i p u t a c i o n e s f o r a l e s . 
A n t e s es p rec i so c u m p l i r el a r t í c u -
l o d iez de la C o n s t i t u c i ó n , que exige 
una ley para estab lecer e l r é g i m e n , 
las f u n c i o n e s y la f o r m a de e legi r los 
o r g a n i s m o s rec to res de cada p r o v i n -
cia , l l ámense D i p u t a c i o n e s , C o m u -
n idades p rov inc i a l es o M a n c o m u n i -
dades, pues to que la C o n s t i t u c i ó n 
n o las n o m b r a . 
U n a vez v e n c i d a la rebe ld ía , el 
G o b i e r n o n o ve i n c o n v e n i e n t e en 
p r o c e d e r de esta m a n e r a . L o que n o 
podía, hacer es c o n v e n i r es to ent re 
coacc iones . A h o r a b i e n ; m i e n t r a s 
esto se hace, ¿puede cob ra rse e l i m -
p u e s t o sobre la Renta? Cree el G o -
b i e r n o que esto será i n j u s t o y que 
fa l t a r ía a l a r t í c u l o c i t a d o de l c o n -
c i e r t o . E n v i s ta de e l l o se seña la u n 
p lazo de t res meses p a r a la exacc ión 
v o l u n t a r i a , p e r o n o h a c re ído conve-
n ien te l i m i t a r esta m e d i d a a V a s c o n -
gadas, s ino que la ex t i ende a t oda 
E s p a ñ a . 
E n este p lazo de t res meses el G o -
b i e r n o a n u n c i a que e s t a r á n c o n s t i -
t u i d a s l ega lmen te las D i p u t a c i o n e s 
f o ra les p o r m e d i o de u n a s eleccio-
nes. P u e d e n ce lebrarse t a m b i é n pa -
r a esa fecha las e lecc iones p r o v i n -
c ia les en t o d a E s p a ñ a . Cabe , s in e m -
b a r g o , que p recedan a las d e m á s las 
de l país vasco , dado s u ca rác te r es-
pec ia l , pe ro e l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
n o ha e n t r a d o en esta c u e s t i ó n , co-
m o t a m p o c o h a e n t r a d o en la de si 
e l i m p u e s t o será c o n c e r t a d o . La 
p r i o r i d a d o n o p r i o r i d a d de la elec-
c i ó n en Vascongadas l a d e c i d i r á el 
G o b i e r n o . 
P u e s t o que el m i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n t i ene u l t i m a d o ya el p r o -
y e c t o de ley P r o v i n c i a l , p o d r á ser 
e x a m i n a d o en u n p r ó x i m o C o n s e j o 
de m i n i s t r o s pa ra p resen ta r l e a las 
C o r t e s en las p r i m e r a s sesiones. 
Cabe , pues , esperar a que estas lo 
a p r u e b e n a m e d i a d o s de O c t u b r e y 
el p l a z o de t res meses p a r a la cons -
t i t u c i ó n de f i n i t i va de las D i p u t a c i o -
nes conc luye el q u i n c e de N o v i e m -
bre , caso que la d i s p o s i c i ó n cor res-
p o n d i e n t e aparec ie ra h o y en la «Ga-
ceta». 
H e m o s p r e g u n t a d o a u n m i n i s t r o 
s i será necesar io antes de p rocede r 
a las e lecc iones la a p r o b a c i ó n de la 
ley E l e c t o r a l , y nos h a d i c h o que pa-
ra sat is facer esta neces idad basta 
c o n la v i gen te . 
S o b r e este m i s m o a s u n t o u n m i -
n i s t r o nos h a m a n i f e s t a d o lo s igu ien -
te: P o d í a el G o b i e r n o haberse para -
p e t a d o en u n p recep to que c o m o se 
ve de m o d o de l i ve rado , a t r i b u y e a 
las t res D i p u t a c i o n e s gestoras las 
f u n c i o n e s d i m a n a n t e s de l c o n c i e r t o , 
c o m o se r e c o r d a r á , en d i ve rsos i n -
t e n t o s de va r i a r el s i s t ema . 
L o que n o p o d í a hacer el G o b i e r -
n o es va r ia r esa ley de las C o n s t i t u -
yentes por n i n g u n a d i s p o s i c i ó n , pe-
ro a l m i s m o t i e m p o n o ha desa ten -
d i d o el e s c r ú p u l o de o r d e n m o r a l 
que p u d i e r a caber p o r el h e c h o de 
que esas C o m i s i o n e s gestoras h a n 
s i d o desde e l p r i m e r G o b i e r n o re-
p u b l i c a n o de s i g n i f i c a c i ó n g u b e r n a -
t i va y u n c o n c i e r t o de esa n a t u r a l e -
za puede r e q u e r i r la e x p r e s i ó n d e la 
v o l u n t a d de qu ienes r e c i b a n m a n -
d a t o p o p u l a r e v i t a n d o así q u e se 
j uzgae que el m a n d a t o ara u n i l a t e -
r a l . A b s t e n i á n d o s e de e fec tuar éste 
B i l b a o . — E n la secre tar ía gene ra 
de l p a r t i d o n a c i o n a l i s t a vasco se s i -
guen r e c i b i e n d o actas de l o s p u e -
b los c o n l os r esu l t ados de la s u -
puesta e lecc ión e fec tuada e l d o m i n -
g o . 
H a s t a a h o r a se h a n r e c i b i d o 81 
actas. 
E n m u c h o s A y u n t a m i e n t o s v o t ó 
so lamen te una f r a c c i ó n y en a l g u n o s 
ú n i c a m e n t e l o s n a c i o n a l i s t a s en 
f ranca m i n o r í a . 
La f o r m a en que d i c e n habe r e fec ' 
t u a d o la e lecc ión , p o n e a l d e s c u -
b ie r to la m a n i o b r a . 
Se dice q u e la v o t a c i d n se rea l i zó 
p o r d i s t r i t o s lo m i s m o que p a r a e le-
g i r una D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l n o r -
m a l . P e r o r e s u l t ó que cada c o n c e j a l 
se ad jud i ca a favor de su c a n d i d a t o 
t a n t o s v o t o s c o m o l os que o b t u v o 
en las pasadas e lecc iones , y así se 
da el caso de que en la v o t a c i ó n a r -
t i f i c iosa de l d o m i n g o , a la que c o n -
c u r r i ó m e d i o m i l l a r de conce ja les a 
lo s u m o , aparecen m á s de c i en m i l 
v o t o s . 
Los acue rdos t o m a d o s a n o c h e 
p o r e l A y u n t a m i e n t o h a n c a u s a d o 
penosa i m p r e s i ó n , p o r q u e s u p o n e n 
u n grave pe r j u i c i o p a r a el p u e b l o , 
espec ia lmente lo r e l a t i v o a la s u -
p r e s i ó n de la g u a r d i a m u n i c i p a l , 
que es la ú n i c a ga ran t í a que t i ene 
B i l b a o d u r a n t e la n o c h e . «La G a c e -
ta de l N o r t e » , a l c o m e n t a r estos 
acuerdos , l os ca l i f ica de i n a d m i s i -
b les y l l a m a sobre e l los la a t e n c i ó n . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o agrega que d i -
chos acue rdos están i n s p i r a d o s p o r 
las i zqu i e rdas , que de i m p e n i t e n t e s 
enemigos de los va lo res esp i r i t ua les 
y derechos h i s t ó r i c o s de l pa ís vasco 
se h a n c o n v e r t i d o en la a c t u a l i d a d 
en sus i m p r o v i s a d o s pa lad ines , p o r -
que esta p o s i c i ó n les s i rve p a r a la 
m a n i o b r a q u e v ienen r e a l i z a n d o pa -
ra apodera rse de l P o d e r y e x t e r m i -
n a r los s e n t i m i e n t o s re l i g i osos y 
p repa ra r l a r e v o l u c i ó n s o c i a l , que 
der ivar ía a la i m p l a n t a c i ó n d e l r ég i -
m e n sov ié t i co en España y p o r c o n -
secuencia a l h u n d i m i e n t o d e l país 
vasco. 
C o m o consecuenc ia de la d e s t i t u -
c i ó n de l a l ca lde de B i l b a o y la d i -
m i s i ó n de t o d o s l os ten ien tes de a l -
ca lde, h o y n o se h a despachado 
n i n g ú n a s u n t o en el M u n i c i p i o . 
E l g o b e r n a d o r ha m a n i f e s t a d o que 
las i nc i denc ias que v a y a n s u r g i e n d o 
c o n m o t i v o de los graves acue rdos 
a d o p t a d o s ayer p o r e l A y u n t a m i e n -
t o las i r á r e s o l v i e n d o a m e d i d a q e u 
se p resen ten . 
Re f i r i éndose a estos acue rdos los 
ca l i f i có de i r r e f l ex i vos y pue r i l es . 
Respecto a las facu l tades que le 
n iegan p a r a o b r a r c o m o l o ha he-
c h o , d i j o q u e esas facu l t ades le co-
r r e s p o n d e n c o m o secuela de los 
acuerdos a d o p t a d o s p o r el C o n s e j o 
de m i n i s t r o s y p o r la ley de O r d e n 
p ú b l i c o . 
E n r e l a c i ó n c o n la s u p r e s i ó n de la 
gua rd ia m u n i c i p a l , m a n i f e s t ó que 
só lo se bene f i c i a r í an los a t racadores 
y ma lean tes n o c t u r n o s . 
P o r ú l t i m o d i jo q u e si fue ra c i e r t o 
que el A y u n t a m i e n t o a p r o b ó anoche 
las actas de la v o t a c i ó n de l d o m i n -
go, hab r ía i n c u r r i d o en fa l sedad en 
d o c u m e n t o p ú b l i c o , p o r q u e pa ra 
t o d o el m u n d o es n o t o r i o que t a l 
v o t a c i ó n n o p u d o ce lebrarse. 
D i j o t a m b i é n que en breve o f rece-
rá la A l c a l d í a a l os conce ja les de 
m a y o r a m e n o r v o t a c i ó n y espera 
que a l g u n o de e l los aceptará el 
c a r g o . 
E l g o b e r n a d o r está r e c i b i e n d o f e -
l i c i tac iones por su a c t u a c i ó n . 
re i te ra su d e c l a r a c i ó n de s o l i c i t a r de 
las Co r tes la r e f o r m a de esa ley y la 
a p r o b a c i ó n de la que m a r c a e l a r t í - \ E l Conse jo de l i be ró sob re esta 
c u l o 10 de la C o n s t i t u c i ó n . S u r g i ó t e r i a u c i o soo re esta 
a l Conse jo la d u d a de s i el ca rác te r Después se ref iere este m i n i s t r o 
i m p u e s t o le ex- os p lazos a que n o s re fe r íamos 
c o n c i e r t o , la a n t e r i o r i n f o r m a c i ó n . 
excepc iona l de este 
c lu ía de la o b l i g a c i ó n de l 
m a -
a 
en 
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G O B I E R N O C I V I L 
A y e r m a ñ a n a v i s i t a r o n a nues t ra 
p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l de la p r o -
v i n c i a : 
C o m i s i ó n de M o n r e a l ; d o n J u a n 
G o n z á l e z . 
R E G I S T R O C I V I L 
M o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o : 
N a c i m i e n t o s . - M a r í a C a r m e n O r -
t i z S a n t i a g o , h i j a de Jorge y F i l o m e -
n a . 
A l i c i a Ga l ve A b r i l , de M a n u e l y 
C a r m e n . 
M a r í a A s u n c i ó n Salas B o r r a j o , de 
José y M a r í a . 
V i o l e t a C a r i ñ e n a G i l , de A n g e l y 
M a r g a r i t a , 
D I P U T A C I O N 
A y e r m a ñ a n a i n g r e s a r o n en arcas 
p rov i nc i a l es : 
P o r a p o r t a c i ó n fo rzosa : 
V a l d e a l g o r f a , 1.098'58 pesetas . 
P o r cédu las p e r s o n a l e s : 
H u e s a de l C o m ú n , SOO'OO. 
Lóseos , 250'00. 
A n a d ó n , 200'00. 
Escucha , 275*00. 
T o r n o s , 275'00. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E n la «Gaceta» l l egada ayer a 
n u e s t r a c i u d a d s iguen p u b l i c á n d o s e 
las l i s tas de a d j u d i c a c i ó n de escue-
las vacantes . Se i n s e r t a n las de B a -
da joz , A l a v a . O r e n s e , B u r g o s , H u e l -
v a , G u i p ú z c o a , G u a d a l a j a r a , Cád i z , 
Sev i l l a , O v i e d o , C i u d a d R e a l . Z a r a -
goza, P a l è n c i a , A l m e r í a y P o n t e v e -
d r a . 
E n e l la se, p u b l i c a t a m b i é n u n a 
d i s p o s i c i ó n d e j a n d o s i n efecto l os 
n o m b r a m i e n t o s p rov i s i ona les d e l 
g r u p o C de la p r o v i n c i a de M a d r i d 
re lac ionadas c o n las secc iones d e l 
g r u p o escolar « P a r d o B a z á n » , p u -
b l i c a d o s en la «Gace ta» d e l l 2 de l 
a c t u a l , p o r q u e el a n u n c i o de esas 
secc iones lo p u b l i c ó la S e c c i ó n a d -
m i n i s t r a t i v a de P r i m e r a enseñanza 
de M a d r i d c o n fecha 4 d e l a c t u a l , 
c u a n d o ya h a b í a t e r m i n a d o el p lazo 
r e g l a m e n t a r i o para s o l i c i t a r escu -
las vacan tes . 
E n t r e los m a e s t r o s y maes t ras 
n o m b r a d o s pa ra la p r o v i n c i a de Z a -
ragoza en t resacamos los s igu ien tes 
p o r i n te resar a la n u e s t r a : 
D o n M a n u e l V a l e r o M a r t í n , maes 
t r o de San M a i t í n de l R í o , con 6 9 3 
de se rv ic io , es n o m b r a d o pa ra D a -
r o c a , escuela n ú m e r o 2 . 
D o n G e r a r d o M a t i l l a L a p i d a i n , 
de A l b a l a t e de l A r z o b i s p o , c o n 
6-2-13, pa ra C a b a ñ a s de E b r o , u n i -
t a r i a . 
D o ñ a R o s a r i o T r i n c h á n M a r t í n e z , 
de H í j a r , c o n 20 9 18, p a r a Z a r a g o -
za, u n i t a r i a de n i ñ a s de « M a r i a n o 
de Cav ia» . 
D o ñ a S a t u r n i n a P a b l o P a b l o , de 
S a n t a C r u z de N o g u e r a s , co'nOS-O, 
pa ra la u n i t a r i a de A t e a . 
I r n 
Ï 
V I A J E R O S 
L l e g a r o n : 
De Za ragoza , d o n José Pérez y 
d o n Juan Casanovas . 
— De V a l e n c i a , d o n José I z q u i e r d o 
a c o m p a ñ a d o de s u esposa , 
— D e M o n r e a l . d o n B e n i t o G ó m e z . 
— De M a n z a n e r a . d o n E m i l i o Ru íz 
y f a m i l i a . 
— D e C a l a m o c h a , a c o m p a ñ a d o de 
su f a m i l i a , el c o m p e t e n t e m a e s t r o 
d o n M i g u e l Ibáñez , 
M a r c h a r o n : 
A B u r g o s , d o n A n g e l D íaz de la 
Peña . 
— A G a l v e , el d i s t i n g u i d o secre ta-
r i o de esta exce len t í s ima D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l d o n M a n u e l M o l i n a , 
e s t i m a d o y p a r t i c u l a r a m i g o nues -
t r o . 
— A T e r r e v i e j a , d o n E u g e n i o L i n a -
res , 
— A M o n t a l b á n , a c o m p a ñ a d a de 
s u h i j o , la b o n d a d o s a esposa de d o n 
S a n t i a g o M a r z o , 
— A M a d r i d , d o n A l f o n s o T o r á n , 
d i s t i n g u i d o t u r o l e n s e , 
— A la m i s m a p o b l a c i ó n , d o n R í -
• ca rdo C a r m e l o . 
I — A A l c a l á , d o n J u l i á n M o r a l e d a . 
— A A l h a m a , d o n M a n u e l Sa les . 
— A C a l a m o c h a , d o n Jorge R i p o l . 
de garganta, nariz y oído 
B , G A S P A R V I Ñ U A L E S 
-exayudan te d e l d o c t o r O l l e r Ra-
bassa, de B a r c e l o n a , 
C o n s u l t a m a r t e s y sábados de die-
a u n a en el H O T E L T U R I A 
la vida local y pr 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
sí 
Desde los 15 días c o n m á x i m a se-
g u r i d a d m e d i a n t e m é t o d o s que s ó l o 
r e q u i e r e n la o r i n a de la pac ien te . 
D i r i g i r s e a T . C o l o m a , M é d i c o , 
C o l ó n 32, V A L E N C I A , s o l i c i t a n d o 
las i n s t r u c c i o n e s necesar ias pa ra e l 
envío de la m u e s t r a de o r i n a . 
- . — - ^ ^ La d i s t i n g u i d a 
U U U Z g ^ seño r i t a J lsabel 
Pérez ha en t regado en esta Redac -
c i ó n u n aban i co h a l l a d o en la G l o -
r ieta el d í i de ayer . 
L o en t rega remos a q u i e n d e m u e s -
! t re ser su d u e ñ o . 
í 
J O S E M , MOIRIEIRAV 
Avenida de la República, 25,—Teléfono 110, 
TERUEL 
• 
Reconstrucción de cubiertas por máquinas para fabri 
car neumáticos 
Economía 
Calidad 
Rendimienjo 
fantástico 
El coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
R e p u e s t o ^ - M 
Michelin».—Grasas.—Accesorios. 
Sesión d e la C o r p o r a -
ción munic ipa l 
E n segunda c o n v o c a t o r i a , b a j o la 
pres idenc ia de l a lca lde d o n M a n u e l 
Sáez y as i s t i endo los ed i les señores 
Maícas , B a y o n a , A b r i l . A g u i l a r y 
B e r n a d , ce leb ró anoche o r d i n a r i a 
ses ión n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , 
A c t u ó de secre ta r io el o f i c i a l m a -
y o r d o n D a m e l L a n z u e l a , 
Le ída y a p r o b a d a el ac ta de la a n -
te r io r , la C o r p o r a c i ó n q u e d ó en te ra -
da de las d i spos i c iones o f ic ia les d i c -
tadas d u r a n t e la semana y ent re las 
c u a k s f i g u r a n la re fe ren te a la i m -
p l a n t a c i ó n de los ca rne ts a l os e m -
p leados m u n i c i p a l e s y o t r a dec la -
r a n d o que l os maes t r os c o n s o r t e s 
s ó l o t e n d r á n de recho , c u a n d o res i -
d a n en una m i s m a l o c a l i d a d , a u n a 
sola casa -hab i tac ión o a u n a i n d e m -
n i z a c i ó n en s u caso. La p r i m e r a de 
estas d i spos i c iones pasó a C o m i s i ó n 
de G o b e r n a c i ó n y la segunda a I n -
t e r v e n c i ó n , 
A p r o b á r o n s e los d o c u m e n t o s j u s -
t i l i ca t i vos de pago p resen tados p o r 
I n t e r v e n c i ó n . 
Se a u t o r i z ó a d o n Z o i l o Sáez pa ra 
rea l izar o b r a s en la casa n ú m . 30 de 
la R o n d a de V í c t o r P r u n e d a . 
V i s t a la s o l i c i t u d de p e r m i s o p a r a 
someterse a u n t r a t a m i e n t o m é d i c o 
en b a l n e a r i o , se c o n c e d i ó u n mes de 
l icenc ia a l a r q u i t e c t o m u n i c i p a l d o n 
L u i s G o n z á l e z pe ro que c o m i e n c e a 
usar lo c u a n d o se re in tegre el a p a r e -
j a d o r . 
T e r m i n a d o el despacho o r d i n a r i o 
el señor B a y o n a d ió cuen ta de l v i a -
je que en rep resen tac ión de este 
A y u n t a m i e n t o hab ía h e c h o G i j ó n . 
D i j o que los t res rep resen tan tes 
f u e r o n des ignados p a r a var ias p o -
nenc ias y que p resen ta rán u n a M e -
m o r i a a este A y u n t a m i e n t o sob re la 
l abo r real izada en d i cha A s a m b l e a 
m u n i c í p a l i s t a . 
E l señor B e r n a d p i d i ó cons te en 
acta la sa t i s facc ión de esta C o r p o r a -
c i ó n hac ia el M u n i c i p i o de G i j ó n p o r 
las m u c h a s a tenc iones ten idas c o n 
nues t ros ed i les . A s í se a c o r d ó . 
La P res idenc ia d i ó cuen ta d e l t r a -
ba jo rea l i zado en la c o n f e c c i ó n de 
u n p e r g a m i n o p o r el de l i nean te m u -
n i c i p a l en ho ras e x t r a o r d i n a r i a s y la 
neces idad de g ra t i f i ca r este t r a b a j o . 
La fiesta de ayer Ecos taur inos 
C o m o en años an te r i o res , T e r u e l A y e r ta rde se r e u n i e r o n los seño-
guardó"ayer el d ía de N u e s t r a S e ñ o - res ' c o m p o n e n t e s de la C o m i s i ó n 
ra de la A s u n c i ó n , I p r o v i s i o n a l que e n t i e n d e n e n e l a s u n -
Las ig les ias v ié ronse m u y c o n c u - | t o p r o P laza de T o r o s , 
r r i da« d u r a n t e las ho ras de las m i - Parece ser que en d i cha r e u n i ó n 
3as se es tud ió la m a r c h a de la s u s e n p -
E n la S. I . C a t e d r a l se ce lebró c o n c i ó n , se h i c i e r o n ' cá lcu los sobre ^ 
t o d a s o l e m n i d a d - u n a m i s a , la c u a l que v e n d r á a recaudarse y se a c ° ™ 6 
fué i n t e r p r e t a d a m a g i s t r a l m e n t e p o r vo l ve r a reun i r se el p r ó x i m o s á b a d o , 
la masa co ra l d e l A s i l o de S a n N i - día en que ya ' es ta rán recog idos t o -
colás de B a r i , que d i r i g i ó f ray S i -
m ó n A r g e n t e , c a n t á n d o s e la m i s a 
de N u e s t r a S e ñ o r s de N u r i a , de R o -
m e u , y el escog ido m o t e t e de « T o t a 
mea c u p i d o » , de I r u a r r i z a g a . 
dos l os bo le t i nes , pa ra c o m p l e t a i 
los acuerdos que deben l levarse a la 
A s a m b l e a , . 
Esta A s a m b l e a es seguro tenga l u -
gar el p r ó x i m o mar tes . 
Fué u n c o n j u n t o t a n b e l l o que u n a , E n el la queda rá n o m b r a d a la L.O-
vez m á s f e l i c i t a m o s a l d i r e c t o r de m i s i ó n c o n s t r u c t o r a , se f o r m a r á e l 
cap i l l a , re l i g iosos y n i ñ o s d e l A s i l o , 1 c o r r e s p o n d i e n t e R e g l a m e n t o a se-
E n el H o s p i t a l M e N u e s t r a S e ñ o r a g u í r en t a n i m p o r t a n t e asun to y , 
de la A s u n c i ó n t a m b i é n t u v o l u g a r p o r f i n , se c o m e n z a r á la o b r a q u e 
so lemne f u n c i ó n re l ig iosa p o r la m a - t a n t a fa l ta está hac iendo , 
ñaña y p o r la t a r d e , a c u d i e n d o d u - ! A s í pués , se puede can ta r v i c t o r i a 
ran te t o d o e l día g r a n n ú m e r o de en el a s u n t o de la c o n s t r u c c i ó n d e l 
f ieles pa ra o r a r ante la l l a m a d a v i r - n " f 0 CPS0 tauríno; J 'Aí 
gen de la C a m a . T o d o s los días, du -1 Ya 8010 es cues t i ón de d ías ' 
los ran te la n o v e n a , c o n t i n u a r á n 
c u l t o s en esta ú l t i m a ig les ia , 
I E l C o m e r c i o ce r ró a l m e d i o d í a y 
los cal les, cafés y c ines , se a n i m a r o n 
cua l en días de c o m p l e t a f ies ta. 
C o m o la t e m p e r a t u r a fué a g r a d a -
dab le , h u b o n u m e r o s a s f am i l i as que 
V a m o s a ver c ó m o se o rgan i za t o -
d o , c ó m o se acomete la empresa 
c o m e n z a n d o c o n el p l a n o y t e r m i -
n a n d o c o n e l c o n t r a t o ba jo el c u a l 
ha de a r rendarse o exp lo ta r se la 
p laza , 
Y vamos , segu ramen te desde m a -
A C C I O N ? 
m a r c h a i o n a pasar el d ía en el c a m - ñ a ñ a , a comenza r a p u b l i c a r en este 
po . ! d i a r i o las l i s tas de los señores que 
-=rrrr- a — , — a p o r t a n su d i n e r o . 
La v e r d a d es que ante n o t i c i a t a n 
in te resan te es tamos v e r d a d e r a m e n -
te o p t i m i s t a s . C l a r o está que s i e m -
pre l o h e m o s es tado en este a s u n t o . 
Y q u i e n lo d u d e , que vea cuan tos 
años v e n i m o s m a c h a c a n d o desde 
estas y o t r as c o l u m n a s de la p rensa 
loca l en f avo r de la c o n s t r u c c i ó n de 
l o que en f i n va a ser u n a r e a l i d a d . 
U n a r e a l i d a d que d e m o s t r a r á a 
los pes im is tas c ó m o se acomete u n a 
o b r a y c ó m o esa ob ra n o es t a n r u i -
nosa c o m o d i cen , n i m u c h o m e n o s . 
A d e l a n t e . 
Se a u t o r i z ó a la A l c a l d í a pa ra f i j a r Z o q u e t i l l o 
la c a n t i d a d . 
T a m b i é n la A l c a l d i a d ió cuen ta 
de la m a r c h a de l exped ien te que se 
i ns t r uye c o n r e l a c i ó n a una d e n u n -
cia y p i d i ó n o m b r a r a u n c o n c e j a l 
c o m o juez i n s t r u c t o r . 
E l señor B e r n a d p r o p u s o y fué 
a c o r d a d o n o m b r a r a l s í n d i c o seño r 
A r r e d o n d o , 
Y n o h a b i e n d o m á s asun tos p o r 
t r a t a r , se l e v a n t ó la ses ión . 
N o !o <?uie m á s L t e m e a 
n u e t r o í e i é fono 1 - 6 - 9 y desde 
mafi- n a rec i b i r á V d . este p e -
r i ó d i c o an íes de sa l i r d e su 
rana a sus o c u p a c i o n e s . 
¿No está Vd. suscrito a 
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De I vinciq 
Cel ia 
D E N U N C I A S 
P o r estar apacen tando en ff 
pa r t i cu la res dos vacas y una v ^ 
h a n s ido denunc iados los ve i ' 
M o r e n o A l e j o J u l i á n y S e g u n ^ y 0 i 
te M a r c o , respect ivamente , 
- E n el p u n t o d e n o m i n a d o Fuen 
ta , s i t uado a e x t r a m u r o s de la^11 
b l a c i ó n , fué d e n u n c i a d o Ramón T 
ren te R u b i o , de 38 años de ed d 
casado y j o r n a l e r o de of ic io, porQ 
p rov i s t o de una escopeta de dos 
ñones , fuego c e n t r a l , amenazó? 
muer te a su h e r m a n o Miguel , ^ 4 ! 
años de edad, y a dos h i jos de 4 
menores de e d a d . 
L^s amenazas son debidas a exi 
t i r ent re a m b o s hermanos antiguo 
resen t im ien tos fami l ia res . 
E l a s u n t o h a pasado al Juzgado 
Ví l larquemado 
P O R H U R T O D E 
: R E M O L A C H A : 
H a s ido d e n u n c i a d o el vecino de 
Santa Eu la l i a D o n a t o Estevan To-
rres p o r haber h u r t a d o cuarenta ki-
los de r e m o l a c h a a l vecino de esta 
v i l l a Rafae l S a n z M a r z o . 
Bello 
¿ES E L A U T O R D E L I N -
: C E N D I O D E MIESES? : 
Después de grandes averiguacio-
nes para conoce r a l au tor o autores 
del rec iente i n c e n d i o de mieses, que 
tuvo lugar e n la noche Sdel 9állO 
del ac tua l , que c o m o saben nues-
tros lec tores h i z o movi l izar al cuer-
p o de b o m b e r o s de la capital de 
esta p r o v i n c i a , quemándose cereal 
po r va lo r de unas veinticinco mil 
pesetas, ha s i d o denunciadoel joven 
de 18 años de edad Mar iano Cantin 
Sánchez, n a t u r a l y vecino de esta 
v i l l a . 
I n t e r r o g a d o acerca del siniestro, 
M a r i a n o h i z o una declaración en la 
cua l ex is ten contradicciones so»' 
pechosas. 
A d e m á s , las huel las de su calzado 
co inc iden c o n las existentes en un?., 
f inca l ab rada co l i ndan te al sitio dé 
fuego y p o r la cual se cree: debió' 
h u i r el a u t o r de l s in ies t ro . 
T o d o és to , u n i d o a antiguos re 
sen t im ien tos existentes entre Ma' 
r i ano y el d u e ñ o de la cosecha in-
cend iada , José Lázaro López, ha 
hecho que el re fer ido indiviso 
quede d e t e n i d o y en.el depósito di 
C a l a m o c h a a d ispos ic ión de las 8U' 
t o r i dades p a r a dejar bien aclarado 
este asun to . 
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Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y üucille 
Máquinas flüFA para coser y bordar. 
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« r la mañana conferenciaron 
n la Granja el señor Samper y 
e| Presidente de la República 
Según ''La Voz" motivó esta entrevista la ac-
titud adoptada por la CEDA 
inminente la fusión de los partidos radicalsocialista 
a^reCe y radical democráta 
Gordón O r d a x h a sa l ido | 
o conseguir la unión de 
Fuente r rab ia 
ichez R o m á n 
M a d r i d - E l d ia r io de la n o c h e 
l a Voz», publ ica una extensa i n -
maCión sobre el m o m e n t o p o l í t i -
tual, que juzga i n t e resan t í s i -or 
co ac 
mo. 
En su testamento político 
denburg aconseja la res 
• d o n en Alemania 
A y e r f u é tado en V i e n a el c a d à v e r 
G o n z a l o de Barbón 
B e r l í n . — E l canc i l l e r H i t l e r h a d a - . o r g a n i z a c i ó n . P o r o t r a pa r te la o f í -
d o a conoce r a l p u e b l o a l e m á n el i c iña de l p a r t i d o n a c i o n a l - s o c i a l i s t a 
Según el per iód ico m a d r i l e ñ o , l a 
fusión de los par t idos r a d i c a l soc ia -
lista y radical demócra ta es i n m i -
nente. 
Funda su creencia el c i t a d o pe -
riódico en la r e u n i ó n que los C o m i -
tés de los part idos r a d i c a l soc ia l i s t a 
y radical demócrata c e l e b r a r o n esta 
tarde en el hote l que en T o r r e l o d o -
nes es residencia veraniega d e l se-
ñor Martínez B a r r i o . 
Según «La Voz» el ex -p res iden te 
del Consejo de m i n i s t r o s señor M a r -
tínez Barrio, ha m a n i f e s t a d o que 
estimase hará la f u s i ó n p a r a c o n 
ello llegar a c o n s t i t u i r u n a federa -
ción con los demás p a r t i d o s de ideas 
afines. 
Terpúnada la r e u n i ó n m a r c h ó ; a 
Fuentçrrabia el señor G o r d ó n O r -
dax con el f in de ges t ionar l a u n i ó n 
del señor Sánchez R o m á n . . • 
Agrega «La Voz» en su c i t ada i n -
formación, que en los c e n t r o s y 
mentideros pol í t icos p r e o c u p a ver -
daderamente la a c t i t u d de la C o n f e -
deración Española de De rechas A u -
tónomas (CEDA) , cuyas d i v e r g e n -
cias respecto a la l ínea de c o n d u c t a 
que sigue el G o b i e r n o , se hace cada 
día más patente, l l egando i n c l u s o a 
pedir el Poder. 
Quizá esto haya s ido el m o t i v o de 
la conferencia que en La G r a n j a 
km celebrado esta m a ñ a n a el seño r 
Alcalá Zamora c o n el jefe d e l G o 
Irterno, señor Samper , que fué l l a -
mado por el Pres idente de la R e p ú -
blica, 
Se concede g ran i m p o r t a n c i a - d i -
" « L a V o z » - a l Conse jo de m i n i s -
tros que se ce lebrará m a ñ a n a en 
plació bajo la p res idenc ia de l Jefe 
del Estado, 
Según el pe r iód i co de la n o c h e , 
«disgusto de la C E D A es t r i ba p r l n 
pálmente en el f racaso de las ne -
g a c i o n e s l levadas 
señor P i t a R o m e r o cerca de l V a t i -
c a n o , 
Este f racaso obedece—según e ^ 
co lega m a d r i l e ñ o —a que el V a t i c a -
n o desea que p o r la R e p ú b l i c a espa-
ñ o l a sean c o n c e d i d o s igua les d e r e -
chos a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o q u e a l 
c i v i l cosa que el G o b i e r n o c o n s i d e -
ra a n t i c o n s t i t u c i o n a l . 
U n m i n i s t r o r a d i c a l — c o n t i n ú a d i -
c i e n d o «La V o z » — h a b l a n d o d e l ac-
t u a l m o m e n t o p o l í t i c o , ha d i c h o que 
sí es tuv ie ra en su m a n o p l a n t e a r í a 
la c r is is p a r a esperar e l r e s u l t a d o en 
v is ta de la a c t i t u d a d o p t a d a p o r la 
C E D A . 
E l c i t a d o m i n i s t r o espera que las 
negoc iac iones c o n R o m a o b t e n g a n 
u n r e s u l t a d o sa t i s f ac to r i o . Juzga q u e 
el V a t i c a n o se equ i voca a l creer que 
debe esperar a que se c o n s t i t u y a u n 
G o b i e r n o de rech i s ta pa ra o b t e n e r 
más conces iones , pues en tonces p u -
d ie ra o c u r r i r que las i z q u i e r d a s se 
o p u s i e r a n . 
E L D E R R I B O D E L M I N I S T E -
t e s t a m e n t o p o l í t i c o de H i n d e n b u r g . 
E l m a r i s c a l aconse ja ' a sus c o n -
c i u d a d a n o s la r e s t a u r a c i ó n de la 
M o n a r q u í a , de la que d ice que es la 
r e p r e s e n t a c i ó n t r a d i c i o n a l d e l a 
g randeza d e l p u e b l o a l e m á n . 
C o n c l u y e e l t e s t a m e n t o de H i n -
d e n b u r g d e d i c a n d o g randes^e log ios 
a l s i s tema p o l í t í c o ' d e l n a z i s m o , 
E L E N T I E R R O D E D O N 
G O N Z A L O D E B O R B O N 
R I O D E L A G U E R R A 
M a d r i d , — E l d i r e c t o r gene ra l de 
Be l l as A r t e s , señor O r u e t a es t ima 
que n o debe de r r i ba rse e l a c t u a l ed i -
f i c i o que o c u p a e l M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a . 
D i ce el seño r O r u e t a que p u e d e y 
debe c o n s t r u i r s e o t r o e d i f i c i o , p e r o 
s in que p o r e l l o sea necesar io d e r r i -
ba r e l a c t u a l , 
E L S E Ñ O R L E R R O U X 
! L L E G A A M A D R I D : 
V i e n a . - H o y "se ' h a v e r i f i c a d o e l 
e n t i e r r o d e l i n f o r t u n a d o d o n G o n -
za lo de B o r b ó n . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l G o b i e r n o 
aus t r íaco as is t ió a l a c t o el m a y o r 
Fey . 
R i n d i ó h o n o r e s a l cadáver u n a 
c o m p a ñ í a de A s a l t o de las m i l i c i a s 
ca tó l i cas . 
U n a b a n d a m i l i t a r i n t e r p r e t ó la 
M a r c h a R e a l españo la . 
D o n A l f o n s o de B o r b ó n h a d a d o 
las grac ias a l G o b i e r n o aus t r í aco 
p o r las mues t ras de c o n d o l e n c i a re -
c ib idas c o n m o t i v o d e l f a l l e c i m i e n t o 
de s u h i j o d o n G o n z a l o . 
C O N S E J O D E G U E R R A 
i C O N T R A 15 N A Z I S : 
en V i e n a , n o h a si l o ce r rada d e f i n i -
t i uamente ,1s ino* ' so lo _hasta el,°15]de 
S e p i i e m b r e . 
T a m b i é n se c o n f i r m a que los jefes 
de l m o v i m i e n t o nac iona l - soc ia l i s t a 
aus t r í aco , en c o n v e r s a c i ó n s o s t e n i -
da c o n H i t l e r , h a n r e c i b i d o de éste 
la s e g u r i d a d de que el f u r h e r n o 
a b a n d o n a r á n u n c a e l p r i n c i p i o de 
p a r t i c i p a c i ó n de l nac iona l - soc ia l i s -
m o en el G o b i e r n o de A u s t r i a y que 
se o p o n d r á a t o d o i n t e n t o de res 
t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a e n a q u e l 
país. 
P R O P A G A N D A E N 
Un novillo desmandado siem-
bra el pánico y hiere grave-
mente a un mendigo 
Un g u a r d i a d e S e g u r i d a d logra matar lo a 
tiros ce rca de ' la estación 
F A V O R D E H I T L E R 
M a d r i d . — A ú l t i m a h o r a de la t a r -
de ha l l egado a esta c a p i t a l e l jefe 
de l p a r t i d o r a d i c a l , seño r L e r r o u x , 
que h a b í a r e c i b i d o en s u f i n c a de 
«San Rafael» la v is i ta de l m i n i s t r o 
de E s t a d o , señor R o c h a . 
Se dice que e l v ia je de l ex -p res i -
dente de l C o n s e j o , seño r L e r r o u x , 
obedece a a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . 
N o o b s t a n t e , se cree r e l a c i o n a d a 
la ven ida de d o n A l e j a n d r o c o n l a 
a cabo p o r e l ' s i t u a c i ó n p o l í t i c a a c t u a l . 
V i e n a . — H o y se h a v i s to la causa 
segu ida c o n t r a q u i n c e naz is , que en 
los sucesos r e v o l u c i o n a r i o s asa l ta -
r o n la es tac ión de r a d i o el d ía 25 
de l p a s a d o mes de J u l i o . 
G O E R I N G M E J O R A 
M u n i c h — H a e x p e r i m e n t a d o u n a 
g r a n m e j o r í a el m i n i s t r o de l I n t e r i o r 
G o e r i n g , h e r i d o en u n acc iden te de 
a u t o m ó v i l a l c h o c a r e l coche que l o 
c o n d u c í a c o n u n c a m i ó n , 
L O S M I N I S T R O S M O V I L I Z A -
: D O S C O M O S O L D A D O S : 
R o m a . — M u s s o l i n i h a o r d e n a d o 
que d u r a n t e las m a n i o b r a s m i l i t a r e s 
que c o m e n z a r á n m a ñ a n a y en las 
que t o m a r á n p a r t e c ien m i l h o m -
bres , t o d o s l os m i n i s t r o s s i r v a n co -
m o s o l d a d o s en l os pues tos que a 
cada u n o les c o r r e s p o n d a o c u p a r . 
A C C I D E N T E A U -
Z¿0:A 
T O M O V I L I S T I C O 
B e r l í n . — D u r a n t e u n d i s c u r s o de 
p r o p a g a n d a en favo r de H i t l e r , e l 
m i n i s t r o d e l r a m o , G o e b e l s , r e c o r d ó 
an te una m u l t i t u d de más de c ien 
m i l pe rsonas que H i t l e r e m p e z ó a 
t r a b a j a r c o n t a n d o c o n la con f i anza 
d e l país . 
G o e b e l s h i z o u n a en tus ias ta de -
c l a r a c i ó n en favo r de H i t l e r , d e l que 
es e l más a s i d u o c o l a b o r a d o r desde 
hace doce años , y d i j o que a q u é l s i -
gue s i e n d o e l h o m b r e a q u i e n el 
p u e b l o p u e d e m i r a r c o n c o n f i a n z a 
y c a r i ñ o . 
T e r m i n ó d i c i e n d o que la n a c i ó n 
en te ra se l evan ta rá p a r a dec i r «sí» y 
p o n e r en m a n o s de H i t l e r el d e s t i n o 
y el p o r v e n i r de l R e i c h , 
C U A T R O E J E C U C I O N E S M A S 
V i e n á . — A n o c h e h a n s i d o a h o r c a -
d o s los c u a t r o po l i c ías n a c i o n a l s o -
c ia l i s tas c o n d e n a d o s a m u e r t e p o r 
h a b e r p a r t i c i p a d o en el g o l p e de 
m a n o c o n t r a la Canc i l l e r í a el 25 de l 
p a s a d o mes d e ' J u l i o . 
E L S U C E S O R D E H I T L E R 
P r a g a . —Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n 
u d a i n f o r m a c i ó n de B e r l í n según la 
c u a l se espera en los c í r c u l o s p o l í t i -
cos que H i t l e r n o m b r e en b reve 
su sucesor . 
Se añade que los c í r c u l o s rac i s tas 
h a n i n t e r v e n i d o p a r a que e l n o m -
b r a m i e n t o reca iga en una p e r s o n a -
l i d a d de l p a r t i d o y p re fe ren temen te 
en G o e r i n g , 
T E M O R E S D E L O S S O C I A -
A l i c a n t e . — E s t a t a r d e c u a n d o la 
a f l uenc ia de bañ i s tas era m a y o r , se 
p r e s e n t ó en la p laya u n n o v i l l o que 
se hab ía d e s m a n d a d o . 
E l a n i m a l r e c o r r i ó l os b a r r i o s i n -
m e d i a t o s s e m b r a n d o el p á n i c o . 
E n su car re ra c o g i ó y v o l t e ó a u n 
m e n d i g o a l que p r o d u j o h e r i d a s g r a -
ves . 
D o s pe rsonas m á s . f u e r o n i g u a l -
m e n t e h e r i d a s p o r el a n i m a l , de p o -
ca c o n s i d e r a c i ó n . 
F ren te a l a ' e s t a c i ó n el n o v i l l o f ué 
m u e r t o a t i r o s p o r u n " g u a r d i a de 
s e g u r i d a d . 
E l p ú b l i c o que h a b í a p r e s e n c i a d o 
la m u e r t e de l novO lo , o v a c i o n ó al 
g u a r d i a y le c o u c e d i ó la o re j a 
H A S I D O O P E R A D O E L 
R E G R E S O D E C O M P A N Y S 
B a r c e l o n a . - H a l l egado a esta ca-
p i t a l el p res iden te de la G e n e r a l i d a d 
seño r C o m p a n y s . 
P o c o después d e ' s u ' l l egada rec i -
b i ó numerosas v i s i t a s . 
C O N M O T I V O D E L A N I V E R -
R o m a . — D u r a n t e u n a ca r re ra a u -
t o m o v i l í s t i c a s n f r i ó d n acc iden te e l 
c o r r e d o r M o l l , que r e s u l t ó m u e r t o . 
L A ' C A M P A Ñ A A N T I R R E -
L I G I O S A E N M E J I C O 
M é j i c o . — L a L o g i a M a s ó n i c a fe-
m e n i n a ha hecho u n l l a m a m i e n t o a 
as a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s y a l G o -
b i e r q o , p i d i e n d o la e x p u l s i ó n de las 
Iglesias de t o d o s l o s sacerdo tes 
« m i e m b r o s faná t icos» y a que se les 
ob l i gue «a a d o p t a r u n m e d i o de v i d a 
h o n e s t o » . P i d e n t a m b i é n que se 
p roceda a la i n c a u t a c i ó n de las ig le -
sias y se c o n v i e r t a n en escuelas pa -
r a las m u c h a c h a s ob re ras . E l l l a m a -
m i e n t o t e r m i n a d i c i e n d o q u e la 
Iglesia amenaza la t r a n q u i l i d a d de 
los hoga res . 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A 
: L E G A C I O N A U S T R I A C A ¡ 
V i e n a . — A l g u n o s p e r i ó d i c o s de es-
ta c a p i t a l aseguran que la L e g i ó n 
aus t r íaca de B a v i e r a ' n o ha s i d o d i 
sue l ta . 
S o l o se le está h a c i e n d o u n a re 
D I R E C T O R D E L A C A R -
C E L D E Z A R A G O Z A 
Z a r a g o z a . — E s t a m a ñ a n a le h a s i -
d o p r a c t i c a d a u n a de l i cada ope ra -
c i ó n q u i r ú r g i c a a l d i r e c t o r de la P r i -
s i ó n p a r a ex t raer le e l p r o y e c t i l que 
e p r o d u j o la he r i da de que fué v íc-
t i m a en el a t e n t a d o de que fué ob je -
t o hace días. 
E N T I E R R O D E U N 
S A R I O D E L P A C T O D E 
: : S A N S E B A S T I A N % ; 
S a n Sebas t i án .—Parece que se 
t r a t a de ce lebrar e l día 17 d e l c o -
r r i e n t e , fecha de l an i ve rsa r i o d e l 
p a c t o de San S e b a s t i á n , u n a a s a m -
b lea de p a r l a m e n t a r i o s de t o d o s l os 
p a r t i d o s vascos y ca ta lanes , a la que 
se i nv i t a rá a los a lca ldes de G u i p ú z -
coa , A l a v a y V i z c a y a , que h a n s i d o 
de ten idos el d o m i n g o , a l os d i p u t a -
dos y C o m i s i o n e s de A y u n t a m i e n -
tos de N a v a r r a . 
R O B O D E A R M A S 
E X T R E M I S T A 
Za ragoza . —Esta t a rde se h a ve r i f i -
cado el e n t i e r r o de l e x t r e m i s t a que 
r e s u l t ó m u e r t o d u r a n t e el a t e n t a d o 
de que fué o b j e t o el d i r e c t o r de esta 
P r i s i ó n . 
E L E N T I E R R O D E 
S A N C H E Z M E J I A S 
L I S T A S E M I G R A D O S 
P r a g a . — S e anunc ia que r e p r e s e n -
tan tes de l p a r t i d o soc ia l i s ta aus t r í a -
co h a n ce leb rado u n a en t rev is ta c o n 
l os jefes d e l p a r t i d o , de e m i g r a d o s 
en Checoes lovaqu ia a l os que ha 
r e p r o c h s d o s u i r r e s o l u c i ó n . 
Parece que los e l e m e n t o s e m i g r a -
d o s t e m e n la b o l c h e v i z a c i ó n de l 
p a r t i d o soc ia l i s ta en A u s t r i a . 
P A R A R E M E D I A R L A 
S e v i l l a . — H o y ha t e n i d o l uga r e l 
e n t i e r r o de l m a l o g r a d o ^ d i e s t r o I g -
n a c i o Sánchez Me j ías , 
E l cadáver r ec i b i ó s e p u l t u r a en u n 
n i c h o a l l a d o de l m a u s o l e o d o n d e 
reposa e l de su c u ñ a d o Jose l i t o . 
A l ac to a c u d i ó - n u m e r o s í s i m o p ú -
b l i c o . 
A R R O L L A D O P O R E L T R E N 
V a l e n c i a . —Esta ta rde u n t r e n eléc-
t r i c o de la l ínea de P a t e r n a , a r r o l l ó 
a u n c a r r o . 
P o r efecto de l acc iden te r e s u l t ó 
m u e r t o u n h i j o de l c a r r e t e r o . 
E l m a g u i n i s t a de l t r e n h a s i d o de-
t e n i d o , 
• 
E X T R E M I S T A S D E T E N I D O S 
S a n Sebas t ián , - E n E i b a r se ha 
reg is t rado u n r o b o de 35 revò l ve rs . 
Se desconoce la p e r s o n a l i d a d de 
los au to res de l r o b o . 
A G R E S I O N A U N P A T R O N O 
Segòv ia . —Ent re F e r n a n d o Meso -
n e r o y el p r o p i e t a r i o de l h o t e l V i c -
t o r i a de S a n Rafae l , M a n u e l R o d r í -
guez T r i l l a , ex is t ían d i sc repanc ias 
p o r cuest iones de t r a b a j o y dec id ie -
r o n so lventar las en el J u r a d o m i x t o , 
A y e r se ce lebró el ac to de c o n c i -
l i a c i ó n , d u r a n t e e l cua l se e n t a b l ó 
u n a reyer ta en t re e l p a t r o n o y el 
o b r e r o . 
U n a vez en la ca l le , e l o b r e r o 
agred ió a Rod r í guez T r i l l a c o n ú n 
b i s tu r í , causándo le he r idas de p r o -
nós t i co rese rvado . 
E l agresor h u y ó , pe rsegu ido p o r 
el h e r i d o , que a r r o j a b a bas tan te 
sangre, hasta que u n a pa re ja de l a 
G u a r d i a c iv i l i n t e r v i n o y d e t u v o a 
M e s o n e r o . 
E N L I B E R T A D 
S I T U A C I O N C R E A -
D A P O R L A S E Q U I A 
W a s h i n g t o n . - E l p res iden te R o o 
sevel t ha c o n v o c a d o a los t é c n i c o s 
a f i n de que es tud ien la m a n e r a de 
r e m e d i a r la s i t u a c i ó n c reada p o r la 
sequ ía , que está c a u s a n d o es t ragos 
en los Es tados U n i d o s . 
H a q u e d a d o pues to en c l a ro que 
los c réd i t os de 525 m i l l o n e s pa ra 
las v í c t imas de la sequía en e l O e s -
te s o n insu f i c i en tes . 
E l G o b i e r n o e x a m i n a r á t o d a s las 
neces idades a a tende r e i m p e d i r á 
e l alza de los p r o d u c t o s ag r íco las . 
B a r c e l o n a . - E n la cal le de B l a n -
que r ías , la po l i c í a d e t u v o a t res ex-
t r e m i s t a s . 
A los de ten idos les f u e r o n o c u p a -
das p i s t o l as , b o m b a s y o t r o s e x p l o -
s ivos . 
Se les cree r e l a c i o n a d o s c o n las 
bandas ded icadas a sabo ta je . 
S a n Sebas t i án . — La A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l ha o r d e n a d o [ te legrá f i ca -
m e n t e que sea p u e s t o en l i b e r t a d el 
a lca lde de la c a p i t a l . 
C O N F E R E N C I A 
A C C I D E N T A D A 
S e v i l l a . - E n la S o c i e d a d E c o n ó -
m i c a de A m i g o s d e l País d i ó u n a 
conferenc ia el soc ia l i s ta P a s c u a l 
T o m á s . 
N u m e r o s o s c o m u n i s t a s que acu -
d i e r o n a l ac to n o cesaron de i n t e -
r r u m p i r l e . 
A la sa l ida , soc ia l is tas y c o m u n i s -
tas se a c o m e t i e r o n , t e n i e n d o que 
i n t e r v e n i r los gua rd i as de A s a l t o , 
que p r a c t i c a r o n dos de tenc iones . 
YIJIÍY n e c e s i t a r e p r e s e n t a n t e s . 
1 1 D i r i g i r s e a l D i s t r i b u i d o . 
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N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S * 
Da^lIdllUdoipofdObservatoriodei instituto de esta ciudad) 
Desde N u e v a Y o r k 
Gausterísmo y canícula 
L o s p r o c e d i m i e n t o s e m p l e a d o s 
p o r l a po l i c ía f ede ra l en la gue r ra 
dec larada c o n t r a los «ganslers» n o 
s o n m e n o s audaces y p i n t o r e s c o s 
que l os que usan los ir . ismos asesi-
nos . R e c o n o c i d o en el m o m e n t o en 
que e n t r a b a en un c i n e m a ' d e C h i c a -
go, a c o m p a ñ a d o de dos am igas , el 
f a m o s o D i l l i n g u e r ha s i d o e jecu tado 
en p lena vía p ú b l i c a p o r la p o l i c í a , 
que le había t e n d i d o una ve rdadera 
ce lada, y dos inocen tes t r anseún tes 
h a n r e c i b i d o t a m b i é n las ba las d i r i 
g idas exc lus i vamen te c o n t r a e l b a n -
d o l e r o . P a r a q u i e n desconozca la 
s i n g u l a r i d i os i nc ras i a de l c i u d a d a n o 
y a n q u i , el espec tácu lo de u n e jé rc i to 
po l i c i aco d e d i c a n d o t o d a su ac t i v i -
d a d a la c a p t u r a de u n ma lean te 
audaz y d á n d o l e caza, a l f i n , c o m o 
s i se t r a t a r a de u n a f ie ra , n o t e n d r í a 
la m a y o r i m p o r t a n c i a , s i ese suceso 
n o fuese segu ido de la peregr ina 
a c t i t u d de u n p ú b l i c o que presencia 
la ba ta l l a , y u n a vez que la v í c t i m a 
h a exp iado c o n s u v ida las conse-
cuenc ias de su de l i t o , cae sobre sus 
despo jos , e m p a p a n d o p a ñ u e l o s en 
la sangre h u m e a n t e t odav ía y ar re 
b a t a n d o pedazos de sus ves t i dos 
pa ra conse rva r los aguisa de r e l i q u i a . 
H a y a lgo de f e t i c h i s m o ; i n d u d a b l e -
m e n t e , en la c o n d u c t a de estas g e n -
tes |que así p r o c e d e n , t r a t a n d o el 
cadáver a b a n d o n a d o p o r l os «po l i -
cernen» en p lena cal le c o m o se t r a -
t a n los despo jos de u n p r e s u n t o 
b i e n a v e n t u r a d o . Y la a d m i r a c i ó n de 
c u a l q u i e r e x t r a ñ o o b s e r v a d o r sube 
de p u n t o si de p r o n t o aparece en 
escena el padre de la v í c t i m a , que 
l l egó de s u a p a r t a d o l u g a r r es iden -
c i a l , c o n d u c i d o en el p r o p i o c a m i ó n 
de empresas fúnebres , y cuyas ú n i -
cas pa lab ras an te el cadáver de l h i j o 
e jecu tado en aras de la j us t i c ia legal 
h a n s i d o pa ra aver iguar s i su h i j o 
ha de jado su f i c ien te n u m e r a r i o pa ra 
e l e n t i e r r o . 
E n el i n s tan te m i s m o en que se 
l a n z a desde W a s h i n g t ó n u n a p r o -
h i b i c i ó n pa ra f i l m a r pe l ícu las a base 
de «gans te r i smo» , se da la cur iosa 
co inc idenc ia de que los pex iód icos 
y a n q u i s se p u e b l a n de fo tog ra f ías , 
p a n e g i r i z a n d o las hazañas de D i l l i n -
ger, a q u i e n en a lgunas ho jas i m p r e -
sas se le l l a m a has ta m a l o g r a d o , a 
pesar de que en p o c o más da seis 
meses de «carrera» el b a n d i d o m a n -
d ó a l o t r o m u n d o a más de 16 per-
sonas . ¿No hay en t o d o c u a n t o aca-
b a m o s de expone r a lgo de re t r ove r -
s i ó n hac ia n o s a b e m o s que desco -
n o c i d a s reg iones de i n c u l t u r a ? E l 
ú n i c o a tenuan te que u n c r í t i co e q u i -
l i b r a d o puede ha l l a r a estos desva-
r i os es c o n s i d e r a r que estos hechos 
se reg i s t r an en la c i u d a d de C h i c a -
g o , cuya t r i s t e f a m a es t r iba p rec isa -
m e n t e en ac tos de b a n d o l e r i s m o se-
A través de España 
Teruel-Sori gron 
Crónica económica s e m a n a l 
fi MiülsM ile 1 * 0 IM 
en 
mejan tes . D e o t r o m o d o , s i l a p s i c o -
logía de estos c i u d a d a n o s s i n g u l a -
res fuese la de los d e m á s c i u d a d a n o s 
y a n q u i s , el j u i c i o q u e e l m u n d o l le -
gar ía a f o r m a r de u n o de los p u e -
b l o s más l a b o r i o s o s de l m u n d o , se-
ría c i e r t amen te d e p l o r a b l e . 
O t r o tema de a c t u a l i d a d en los 
E s t a d o s J U n i d o s . a l parecer m e r a -
men te m e t e o r o l ó g i c o y que n a d a 
t iene que ver c o n la p o l í t i c a , es el 
de l ca lo r . Y s in e m b a r g o las e n o r - j 
desde hace 
U n a s cuan tas pr isas . U n poco p ú -
b l i c o que en d e r r e d o r de l «au tobús» 
se ago lpa y después . . . las ú l t i m a s 
m i r a d a s a T e r u e l . N o sé p o r q u é . 
t o d o s s u s p i r a n . Q u i z á p o r la n o v e -
d a d de l p r i n c i p i o de u n v ia je l a r g o . 
Q u i z á p o r ser jóvenes y de ja r . . . P a -
san veloces l os p u e b l o s . C a m i n r e a l , 
C a l a m o c t n , B u r b á g u e n a . . . A la h o -
r a y m e d i a escasa u n a l t o en D a r o -
ca y u n a v i s i t a a s u Co leg i a ta . M a g -
be l l os r e t a b l o s ; t o -
m e s , t e m p e r a t u r a s que 
suc J . n í f icas casu l las , 
dos semanas se r e g i s t r a n en l o s Es- d o 3 r e c u e r d o , qué se y o ; de reyes , 
t a d o s U n i d o s s o n e l m e j o r e n e r v a n - , d e f amosos nob les , de a g u e r r i d o s 
te de los e s p í r i t u " , que les i m p o s i b i - , ba ta l l ado res . U n a v u e l t a p o r la p o -
l i t a de t o d o en t o d o pa ra c u a l q u i e r j i l a c i ó n , c u a t r o b r o m a s , ( somos es-
o c u p a c i ó n . P o r q u e e l r i t m o de la | f u d i a n t e s ) . C o n t i n u a c i ó n de la ya 
v ida a m e r i c a n a c o r r e s p o n d e n e t a - , comenzada e n C a l a m o c h a , h e m o s 
mente a u n c l i m a t e m p l a d o y a ú n a t ravesado l a esp lénd ida r i b e r a d e l 
f r í o , pues en f i n de cuen tas e l país J«l'>ca. A s í c r u z a m o s n u m e r o s o s 
fué p o b l a d o p o r gentes o r i g i n a r i a s pueb los . - vamos pasando V i l l a f e l i che 
de Nueva I n g l a t e r r a . Y e v i d e n t e m e n - M o r a t a , V e l i l l a , M a l u e n d a y en poco 
te se a d a p t a m a l a t e m p e r a t u r a s r e - , t i e m p o a t ravesamos la d i s tanc ia que 
gu ia res que va r ían ent re 35 y 40 gra- [ separaJDaroca de C a l a t a y u d . 
j - - \ / I ~ - Í .—sw- iL ' i t ew t f i , ' N o s i n s t a l a m o s en u n c é n t r i c o dos cen t íg rados . M a n t a n e r la ac t i v i -
dad de u n país de l N o r t e en u n c l i -
m a v e r d a d e r a m e n t e t r o p i c a l , t a l es 
el e m p e ñ o en que^en ' los d ías ac tua -
les está m e t i d o a l p u e b l o y a n q u i . 
E n tales c o n d i c i o n e s t o d a a c t i v i d a d 
está pa ra l i zada , y has ta el B r a i n 
h o t e l y después de c e n a d o s , n o s 
t r a s l a d a m o s a I m o d e r n o ed i f i c i o 
des t i nado a I n s t i t u t o . Es u n a m p l i o 
l oca l c o n t o d o s los ade lan tos de l 
ed i f i c i o m o d e r n o ^ d e s t í n a d o a la en -
señanza . 
A m a b l e m e n t e n o s a c o m p a ñ a el 
T r u s t parece habe r p e r d i d o s u fe- se_o r d i r e c t o r de l m i s m o . v i s i t a n d o 
c u n d i d a d , p o r d o n d e se ve que el ^ m a g e 0 l o s gab ine tes y el 
ca lo r ha i m p u e s t o u n a r m i s t i c i o en m: ,gní f ico s a l ó n d e s t i n a d o a c u l t u r a 
las tareas p o l í t i c a s , 
L e w i s B . P r o u d 
Nueva Y o r k y A g o s t o . 
A n u n c i a n d o usted en 
dará a conocer sus géneros 
filia MM w imm ! OE uaf 
M A D R I D 
SspBíüsris Dirá la pieiiada i i lm\: 
MWm P. Plíií iDÍÉ 
V e n d o tr¡llad< 
seminueva . A j u d a n.0 1 . c o n eleva 
d o r a u t o m á t i c o y l anzapa jas , c o n 
t r a c t o r « C o r m i c k » o s i n é l . Pa ra 
ver la y t r a t a r , d i r i g i r se a d o n I s i d r o 
Su í l s , en Taus te (Zaragoza) . 
No olvidéis que haciendo vuestras compras |en CASA 
GALAN os ahorraréis muchis pesetas al cabo del 
año, por ser la que mejores precios tiene y la de artí-
culos de mejor calidad. 
LA UNICA casa en la provincia que importa los re-
cambios para FORD y CHEVROLET directamente de 
importantes fábricas norteamericanas. 
i 
Muro de Santiago, 13.-Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
f ís ica. Y , j o h con t ras te ! , a l f i n a l re -
' c i b i m o s la n o t i c i a de que a q u e l en -
v id i ab le I n s t i t u t o se rá c l a u s u r a d o 
* p o r fa l ta de su f i c ien tes a l u m n o s . 
P o r t o d o s pasó la i dea de l n u e s -
t r o en T e r u e l : aque l los c laus t ros an -
chos y a l tos , p o r los nues t ros es t re -
1 chos y ba jos . A q u e l l a s au las l l enas 
de s a l u d , p o r las nues t ras m e z q u i -
nas y o b s c u r o s . P e r o sob re t o d o , 
aqué l m a g n í f i c o s a l ó n de ac tos ar-
t í s t i camen te d e c o r a d o . 
N o recue rdo q u i é n , se me acercó 
a l o í d o , y b a j i t o , me m u s i t ó : — ¡ Q u é 
ba i les . P a m p l o n a , qué ba i les , . . ! 
D o r m i m o s , v a m o s , p u d i m o s d o r -
m i r . D e m a ñ a n a , a las seis, p a r t i -
m o s para S o r i a . C a m i n o t r i s t e . P u e 
b l o s , l l a n u r a sa lp i cada de p u e b l o s . 
Sus hab i t an tes en las ' i faenas de la 
r e c o l e c c i ó n . T i e r r a r o j a . Casas mí -
seras amasadas c o n t i e r r a , r o j as 
t a m b i é n . Y . . . has ta sus h o m b r e s 
parecen c o n t a g i a d o s y has ta a m a -
sados c o n esa m i s m a t i e r r a , c o n ese 
m i s m o b a r r o . 
V i s t o s de le jós , d i r íase que eran 
estatuas clásicas r e p r e s e n t a n d o la 
h u m i l l a c i ó n de l h o m b r e a n t e u n a 
o b r a per fec ta de D i o s : an te la r u b i a 
espiga que en pago de esa a d o r a c i ó n 
se da p o r c o m p l e t o a l h o m b r e pa ra 
sat is facer sus más p e r e n t o r i a s nece 
s idades. 
M e d i t a n d o u n o s ( n o es p o r M a r -
t í n S a n c h o ) y c a n t a n d o o t r o s (¡así 
es el m u n d o ! ) p r o n t o l l e g a m o s a las 
afueras de S o r i a . P o c o an tes nos 
esperaban los señores pro fesores si 
gu ien tes : d o n L o r e n z o Cabre rce 
d o n José G o y o y d o n E d u a r d o Pe 
draza que nos a c o m p a ñ a r o n ya en 
t o d a s nues t ras v i s i t as . 
B a j a m o s al p ie de l D a e r o ; csp lén 
d i d o pa isa je ; a n d a n d o p o r sus o r i 
Has c r u z a m o s más de k i l ó m e t r o 
m e d i o de be l l í s imo r e m a n s o . A la 
s o m b r a de a l t í s i m o s c h o p o s a n d a 
m o s c a m i n o de la ig les ia de S a n Sa 
t u r i o . P o r el c a m i n o , l áp idas que 
nos r e c u e r d a n aque l l os versos de 
A . M a c h a d o i n s p i r a d o s en a q u e l l o s 
m i s m o s c h o p o s y c o n el m a n s o 
m u r m u l l o de los aguas de l c á n d a l o 
so D u e r o : «Estos c h o p o s de l r í o 
que a c o m p a ñ a n - c o n el s o n i d o d 
sus ho jas secas —el son de l agua 
c u a n d o el v i e n t o s o p l a - t i e n e n en 
sus cor tezas g rabadas in ic ia les que 
s o n n o m b r e s —de e n a m o r a d o s —ci 
i ras que s o n fechas». Y desde a l l í 
a lgo dt- S o r i a se d .v isa : es c u a n d o S 
M a c h t d o l a n z a nque l l os versos: l ü 
j G e n t e s de l a l to l l a n o n u m a n t i n o - • 
que a D i o s guardá is c o m o c r i s t i anas B 
v i r j i s - q u e el s o l de España os l ie B 
1 e - d e a legr ías, de luz y de r i q u e - I 
L l e g a m o s a la ig les ia ; v i s i t a m o s H 
'a cueva m i s m a d o n d e San S a t u r i o I 
h i z o su apa r tada v ida de a n a c o r e t a . 
\ h ï . en la ig les ia v i m o s u n a v i r -
gen : San ta A n a , La « V i r g e n de l os 
al f i leres» que le d i cen en S o r i a . A l l í 
las j ovenc i tas c l avan u n a l f i l e r p a r a . , 
¡nada! , u n a especie de S i n A n t o n i o 
de los P P . C a p u c h i n o s de T e r u e l . 
V i s i t a m o s el M u s e o N u m a n t i n o 
de las excavac iones de N u m a n c i a ; 
la fachada de S a n t o D o m i n g o , c l aus -
t ro de S a n P e d r o d e l D u e r o ; l a a n -
t igua ig lesia de S a n J u a n , d o n d e 
p u d i m o s a d m i r a r e l m o s á i c o de 
Cuevas ; el c l aus t r o de S a n J u a n de 
D u e r o , el p a l a c i o d e l c o n d e d e G o -
m e r o , etc. 
Después o í m o s m i s a , s o l o a l g u -
nos . O t r o s , los « la icos» p r e f i r i e r o n 
o i r a las «sor ianas» . , . 
P o r la t a rde n o s t r a s l a d a m o s a 
las excavac iones rea l i zadas e n la 
a n t i q u í s i m a c i u d a d de N u m a n c i a , 
Es una v i s i t a de m e d i t a c i o n e s , de 
a d m i r a c i ó n a a q u e l l o s ce l t íbe ros 
que antes de ceder a l g e n i o m i l i i a r 
de E s c i p i ó n , s u p i e r o n m o r i r q u e m a -
d o s . 
N o es r a r o e l e n c o n t r a r u t e n s i l i o s 
que a b u n d a n en el M u s e o en n ú m e -
r o de 17.000, n o es r a r o — d i g o —en 
c o n t r a r ob je tos c o m p l e t a m e n t e ca l 
c i nados p o r e l i n c e n d i o q u e l a des-
t r u y ó y que n o s desc r ibe J u l i o Cé -
sa r . 
T o d a s nues t ras d u d a s f u e r o n ac la -
radas p o r e l d i r e c t o r d e l M u s e o d o n 
B l a s T o r r a c e n a , e n c a r g a d o t a m b i é n 
de la d i f í c i l l a b o r de e x c a v a c i o n e s . 
U n h e c h o he deshacer constar,- así 
me lo p i de la e x c u r s i ó n en te ra des-
de p ro fesores a a l u m n o s : u n h e c h o 
e x t r a ñ o en u n a e m p r e s a p a r t i c u l a r 
pe ro v e r g o n z o s o en u n s i t i o p ú b l i c o 
O c u r r i ó q u e a l | e n c o n t r a r n o s ante 
as m inas y c o n p e r m i s o d e l señor 
o r racena y m a n d a t o de n u e s t r o d i 
r ec to r , n o s p u s i m o s a recoge r ob je 
tos de la super f i c ie de las m i s m a s y 
u n g u a r d a n u m a n t i n o ( { d i g n o suce 
so r de sus antecesores ! ) c o n la m i s 
m a f iereza d e l c e l t í b e r o q u e m u r i ó 
he ró i camen te en e l m i s m o s i t i o d o n 
de él h o y m o r a p e r o q u e , de n o b l e z a 
i n d u d a b l e m e n t e n o les l l egó a los 
ta lones , , . C u a n d o m á s a f a n o s o s es 
t á b a m o s en n u e s t r a « l a b o r » c o m e n 
zó a g r i t o s g e s t i c u l a n d o y l a n z a n d o 
vocab los i n j u r i o s o s p a r a p r o f e s o r e s 
y para a l u m n o s , p r e t e n d i e n d o da r -
nos una l e c c i ó n de u r b a n i d a d , c l a ro 
que d o n J o a q u í n y d e m á s señores 
pro fesores c o n su c o s t u m b r e , f u e r o n 
los encargados de exp l i ca r l e l a p a l a -
b r a e d u c a c i ó n , h a s t a que e l b u e n 
A u n q u e c o n m u c h o r e t r a s o , el 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o , p o r f i n , ha 
p u b l i c a d o a lgo de t a n t o i n te rés p a -
ra el es tud io de la s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a y soc ia l de España , c o m o u n a 
estadís t ica de las hue lgas h a b i d a s 
desde 1917 a 1931. Las hue lgas n o 
s o n s o l a m e n t e el r e s u l t a d o de las 
p red i cac i ones m á s o m e n o s ex t r e -
m is tas de u n o s c u a n t o s l íderes . El 
cons ide ra r las hue lgas s o l a m e n t e 
c o m o esto ser ía u n a l igereza i m p e r 
d o n a b l e , más a ú n s i se ' t r a ta rde es-
t u d i a r la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de u n 
país . Desde l u e g o , las exc i tac iones 
p r o p a g a n d i s t a s de los p a r t i d o s que 
d i cen l u c h a r p o r la c o n q u i s t a de las 
re i v i nd i cac iones pobreras, p r e p a r a n 
el t e r r eno desde el p u n t o de v is ta 
sub je t i vo ; p e r o es i n d i s p e n s a b l e , 
además, que coadyuve a esto la s i -
t u a c i ó n o b j e t i v a , la r e a l i d a d e c o n ó -
m ica , las asp i rac iones conc re tas . 
S e g ú n la es tadís t ica p u b l i c a d a p o r 
el M i n i s t e r i o de T r a b a j o , el a ñ o 1918 
—año p o r demás m e m o r a b l e e n la 
h i s t o r i a de las l uchas soc ia les —se 
t o m a c o m o í n d i c e i g u a l 100, e n e 
n ú m e r o de sus hue lgas . 
S e g ú n es to t e n e m o s : 1917, 100; 
1918, 151 ; 1920, 292; 1921. 343, que 
es el año en que m a y o r n ú m e r o de 
huelgas jse h a c o n t a d o en E s p a ñ a , 
d e s c o n t a n d o s e g u r a m e n t e e l de 1932 
que se escapa a las es tadís t icas de l 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o . Luego s igue 
u n g r a n descenso d u r a n t e l os a ñ o s 
de la d i c t a d u r a , y vue lve l u e g o 
crecer el n ú m e r o de hue lgas a 
1917 a 1931 
de t o d a s las tendenc ias desde eU 
c i smo a la soc ia ldemocrac ia , (Jur7 
te años y a ñ o s , en muchos pi£J' 
p o r q u e a t ravesábamos el periodo 7 
n o c i d o p o r l o s economistas con , 
n o m b r e de «estáb i l izac ión r e ! ^ 
e l ' c a p i t a l i s m o » ; " p o r q u e duraï 
esta época «no ' hab ía 'crisisvecon<¡ 
m ica» . E n t o n c e s erán inútiles 1, 
p red i cac iones de l os líderes extr? 
mis tas , e r a n i nú t i l es las excitaci 
nea a la v i o l e n c i a . 
S a l g a m o s de la cr is is econ(W. 
l o t e n d r e m o s resuel to todo, g¡ 
sa lgamos de e l la y fracasarán' 
g u a l t o d o s l os gob ie rnos . Ella es?! 
ve rdade ro enem igo . 
* * * 
E n la B o l s a de M a d r i d , la semam 
ha t e r m i n a d o m u c h o mejor que eni. 
pezó-, se n o t a más confianza del di, 
ne ro , m a y o r a n i m a c i ó n . Explosivos 
y l os d e m á s va lo res especulativos 
quedan en p o s i c i ó n de alza coniej. 
pec to a l r es to de la semana y íon. 
dos p ú b l i c o s a n i m a d o s y sosteni-
la 
caída de ésta: 1930 ,131 ; 1931, 240. 
S i l a i n t e n c i ó n de esta reseña fue 
se s o l a m e n t e p o l í t i c a , ya t e n d r í a 
m e s sacada u n a consecuenc ia fac i l í 
s i m a : h a b i e n d o u n G o b i e r n o d i c t a 
t o r i a l o a u t o r i t a r i o , se a c a b a r o n las 
hue lgas . P e r o n o s o t r o s t e n e m o s qus 
ver l a cues t i ón desde e l p u n t o de 
v is ta de la e c o n o m í a , que n o se fía 
m u c h o de l os f o r m u l i s m o s p o l í t i c o s 
y que pene t ra más se renamen te en 
la r e a l i d a d . O b s e r v a n d o u n a esta 
d ís t ica de estos m i s m o s a ñ o s refe 
ren te a las hue lgas q u e se h a n de 
c l a rado en t o d o e l m u n d o , v e m o s 
que t a m b i é n h á n ^ d i s m i n u í d o las 
hue lgas d u r a n t e e l l apso de t i e m p o 
q u e va p r e c i s a m e n t e desde 1923 
1929-30. ¿Po r qué ha s u c e d i d o esto? 
¿Es que en t o d o s los países h a h a b i 
d o g o b i e r n o s d i c ta to r ia les? N o , pre 
c i samente , en u n g r a n n ú m e r o de 
países, —en E u r o p a c e n t r a l p o 
e j e m p l o —ha h a b i d o en esta época 
gua rda n o s con fesó q u e n o t o d o s te-1 g o b i e r n o s de t i p o s o c i a l d e m o c r á t i 
n í a m o s o b l i g a c i ó n de saber u r b a n i - co- ¿Por Qué esta d i s m i n u c i ó n de 
d a d y que é l n o la c o n o c í a . . . j D i g n o hue lgas entonces? S e n c i l l a m e n t 
guarda de u n p u e b l o g u e r r e r o . . . ! 
E m p r e n d i m o s e l c a m i n o de L o -
g r o ñ o . U n «ra t i co» b u e n o de a u t o , 
que l o m a t a m o s c o n ch is tes m a l o s y 
jo tas más ma las a ú n . U n a l t o en el 
P u e r t o P i q u e r a s a cerca de 200 m e -
t r o s de a l t u r a ; f r í o . D . s p u é s en la 
ba jada en t re u n a espesa a r b o l e d a . 
A l a ta rdece r l l e g a m o s a L o g r o ñ o y 
v i s i t amos el I n s t i t u t o , q u e , s i n o s 
gus tó el de C a l a t a y u d , n o s e n c a n t ó 
el de L o g r o ñ o . 
Y nada más p o r h o y . 
En la e x p e d i c i ó n u n a ba ja desde 
C a l a t a y u d : S e g u n d o M e s a d o que 
p o r Ja causa tan tas veces expues ta 
p o r n o s o t r o s , y a la que a q ü í , en 
España , se da t a n p o c a i m p o r t a n c i a 
p o r la causa que ha h e c h o m a n t e 
nerse d u r a n t e esta época g o b i e r n o s 
dos. 
M a d r i d , 11-8-34. P.T, 
D O N D E D I J E D I G O 
t u v o que regresar p o r e n f e r m o . B n j 
que t o d o s h e m o s sen t i do c o m o 1 
p r o p i a . P o r lo demás t o d o s b ien 
c o n h u m o s . 
H o y v i s i t a r e m o s Iv g r o ñ o y p a r t i j 
r e m o s p o r la ta rde a d o r m i r en 
B i l b a o . 
E. C l e m e n t e P a m p l o n a 
L o g r o ñ o 13 8 1934. 
Lo uno como lo otro 
E n fuerza de mantener tópicos 
anzar a n a t e m a s y fu lm ina r excomu' 
n iones , los q u e se l l aman a sí mis 
mos « r e p u b l i c a n o s auténticos» se 
han m e t i d o e n u n berenjenal de mil 
d iab los . P o r q u e c o m o el mundo da 
muchas vue l tas ' la cacareada «unión 
de i zqu ie rdas» v iene a ser una «pe-
d e de « c u a d r a t u r a de círculos.,, re-
pub l i canos» , aho ra resulta, por 
e jemp lo , q u e ya n o s o n «auténticos) 
os conservadores de Maura, porque 
se e x c l u y e n de la «un ión», ni.loso: 
los de l e q u i p o de Casas Viejas, por-
que los e x c l u y e n . 
Q u e d a n , pues , por ' rahora, en po 
sesión de la copa de la Autenticidad 
os rad ica les d is iden tes , de Martínez 
B a r r i o ; l o s rad i ca les socialistas, de 
G o r d ó n ; l os nac ional is tas, de Sán-
chez R o m á n y ' l os federales de'.Ba-
r r i obe ro . D e esta "Congregación del 
Ind ice sale la e x c o m u n i ó n contra el 
G o b i e r n o , p o r q u e «adultera la Re 
púb l ica» . P e r o semejante interpreta 
c i ón c o n t r a d i c e afirmaciones reitc 
radas y t e r m i n a n t e s del propio se 
ñor A z a ñ a , el cua l , desdé la cabece 
ra de l b a n c o a z u l , y contestando a 
un f u r i o s o a taque de l |senor Maura 
decía: 
- Y o r oga r í a a l señor Maura oue 
cuando c o m b a t a la polí t ica del Go 
b ie rno n o d i ga expresiones tan íuer 
tes c o m o «Eso n o es la República; 
éso n o es l o repub l i cano» . Nó; v 
ñor M a u r a . T a n fa l ib le como mil 
c ió es el de su señor ía ; que en 
Repúb l i ca puede haber varias manj 
ras de c o n c e b i r el Gobierno y V 
c o n d u c i r l e , t a n Repúbl ica es lo un0 
c o m o lo o t r o . A lo que no hay J 
recho es a dec i r : «Eso que nacen 
voso t ros n o es Repúbl ica», 
N o hay de recho , insigne estadis 
de Casas V ie j as . N i a vociferar r 
la Repúb l i ca está falsif icada; ni a ' 
g i r que h a y que rescatar la ^ P " > 
ca; n i m e n o s a v incularse, a tl1, 
de r e p u b l i c a n o au tén t i co , con L 
o l igarcas d e l soc ia l i smo , que w ^ 
y o t r o se dec la ran enemigos a 
Repúb l i ca , a c u y o derrumbe p 
d i can c o n t o d a s sus fuerzas, p1^  
de haber en la Repúb l i ca varias ^ 
ñeras de conceb i r el Gobiernoy 
duc i r l e , según le decía u9teda oiJ1Í 
r a , ¿por qué sale usted ah°rahgrD1j! 
canta ta de que n o \pued(:¿lf°*fcV 
11! Repúb l i ca que una Repúb l i ca^ 
qu ierdas? ¿ C u á n d o argumentar* 
ted a derechas, e x i m i o pedánea 
E d i t o r i a l A C C I O N . - T e r u e l 
J O S E M A R Í A C O N T E L 
Y a g ü e de Sa las . 1 6 . - T E R U E L 
las entidades de seguros. Delegado provincial de 
« C a n t a b r i a » ( I N C E N D I O S ) 
« M u t u a E s p a ñ o l a de S e g u r o s A g r o - p e c u a r i o s » ( P E D R I S C O 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
J O Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se neces i t an agentes en t oda la prov inc i f» 
G r a n d e s c o m i s i o n e s 
üiiiüihJiJiiulil 
